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コクがあるのに、キレがある。
うまさが違う。酵母 がi畠う。
ASAHI~BEER 
旬日のように軍庭から出るゴミ。ちょっとした約車
事を守るか守らないかによって、ゴミは聞の理揖断生、
に大きな軒町をおよほし、同政にもかかわってくる。
そこで、各自画体では「規則を知らなかった」とヵ、「自
分 人ーぐらいな色」とu、った人がないように、さまざ
まな啓聖活動を行っているが、ちょっとユニ クで、
熱てシぽい展開をくり広げているのが大阪 ・盟中市の取
り阻み。母月、公報にクイズとリサイクル品を揖蹴レ
て、市民にゴミの現明からのメッセージを伝えている。
即刻込1:さみ
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空気が汚れるまえlこ、サッとスター ト。これか敏感自動運転。
微細なチリも強力服収。 J~イ・ミクロンフィルターを新採用。
4層に防I胃加工した新フィルターで、集じん力・脱臭力がアップ。なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを保用。ライタ や7 ‘ノチの炎を
感じて.瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーれ"l'気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがパワーの強弱を自動コントロールします。
0，01ミクロン前後の柱子までキャ、ノチL、タパコ臭の脱臭力も
6倍(当社比)とLう頼もしき。運転音も鮮かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードりそコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレーンヨン効果 b発揮。
ナばやくスター ト
強い力の、
エアクリー ナ登場。
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松下電器産業株式会社
①クイックセンサ一
大をつ吋たら.瞬時に自動運転.
⑨汚れ・銅センサー
堪.. ユot.の・~.じて.
，、ヲ-~自動ヨシト回目・.. カロリー
ひかえめ
I缶でνモン約3個分の天然ビタミンC。スボ_ .~をする人に古都盆で忙しく働〈人にもカラダ町
喜ぶうれしいニュー スてすカリフ海のま閣の売を浴ひて
育ったスー パー 7ルー ツ「アセロラ」そのサクランホほとの
大きさの普い翼から、それはそれはへルシー なドリンクが
生まれました名付けてアセロラ・ドリンク ヰにしろ
レモンの約28惰も天然ビタミンCを宮古置興の果実てす
この剤事工色町滞体にもー缶でレモン的3個分の貫娯ビタ
ミンC査官みます疲れた時司tl骨をスッキリしたい時
.っぱみのあるテーストをお聾しみ〈ださい障の中にカ
リプ町民が聴く「買然ビタミンCのヒhになって〈たさいおよ位めは.コンピニエンスストア、駅完14.果物・Jf県I，Hl1J.l;.イf抗百貨府、健康自然食品哩門庖.スーバーマーケットなr-r:
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ト念作文入選作から|婦人週間HI]周年記I
剛腕人少年協会々畏貨に、 21編が選ばれた。
作文は、今回の婦人週間のテーマ「女性の能力平役割Jについての
固定的な考え方を見直そう」の観点に立った内容のもの。
fv、ずれも問題点をきちんととらえた作品。おかしいと思う子ど
もたちの素直な回を育て、大人もそれを大事にして欲しU、」と同省
では言っている。
当紙では、乙の作文の内容を毎号順次渇載の予定。
労働省では、 4月10日かち始まる婦人週間が40回目をむかえた
ことを記念して、昨年から全国の小 ・中 ・高生等を対象に「婦人遡閲
40周年記念作文」を募集していたが、このほど、その入遜者が決まつ
れι。
これは、帰人週間40周年を記念し、女性の能力や役幽jを固定的に
とらえがちな社会一般の意織の是正に資するために行われたもの
で、全国から10，812編もの応，JIj(小学生4，154、中学生3，4∞、高校
生等3，258)があり、その中から、労働大臣賞、労働省婦人局長賞、
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・クyがついて¥'iすから地肌..汚きず、桜
元からカバ τきます。
・ごわっきを押えたソフト主仕上がりです.
・連乾性で乾ぃf、雄、悶や汗でもあまり色
落ちuせA吻
・シャンプーで簡単に洗い高tすよtができ
tす.
・明町みだしなみとして。
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フィルター 付損気扇は、三菱で蕊.r汚れを捨てる」フィルター付きだか句
おt，叶除カンjI~も{ヲイルター受像は 31l lHこ一度が目劃
・インテリアに合わせて選べる「ホワイト・ブルー ・
ピンクの交換周カラーヲ可Jレヲー」も新登場f
25cm用書￥880(2枚入川・20cm用書￥780(2般入川.r音もさらに静的新低騒音羽恨〈エクストラファン〉と
新開発ワンタッチフィルタ-1:1:則。.r本体の取り付けもカンタン」。
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4000万円募金目標
(写寓・ネグロスキャンペ ン委員会提棋)
ト切る第3期支援スター
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素材と料理が直結
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新鮮魚介類400種類
全く新しいタイプのお肩関后
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自分の気持がちょっとでも通じた時は、
もっと聞いてほしいと思う。相手の気持
がちょっとでもわかった時は、もっと知りた
いと思う。お互いの想いや考えをひとつ
ずつ伝えあって、気持をはんぶんこにでき
たらステキだな。毎月19日は「トー クの日Jo
いろいろな出会いをとおして、気持をわ
車、ちあい、ふれあいを深めていく ，。そん
なきっかけの一日になればいいなと思
います。あなたが今いちばん話したいこ
とって何て'すか?いちばん聞きたいのは
誰の声? ちょっと
rとお?，・'Jって電話でもしてみましょう力、
E&Eの東芝
King Features Syndicate， Inc. 
13AJ.くE.
131之乞AVS/
⑥1987 by 
CAN wt:. 下1ミt:.5HI
TOSHIBA 
50下T&
19日 l~Ii'トークの目a
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新採用‘~3\どうパンコース"
レーズンゃくるみを入れて焼き上げる
ヘi~どうパンコース砂を新採用。
おいしさのバリエーションを広げますZ
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4時間でじっくり娩〈標準焼きコース
とイーストの量をふやすだけで3時間
でOKの、2種類の焼きスビートL
焼き上げ時間も2通りさらに、おおきく
おいしく焼ける、ゆとりの
ホー ムベー カリー で弘
東芝ホームベーカリー
ABP-380:3 7.000円
-東芝ホームベーカリーに(;J.W. l盃・カついてい参すあ買い詩集めの厳売広て扇定司臨調闘を配入した優位.を必ず釘侵取り(t=~l' ，
力 7四W.，建.上If厳要略問 IlIJj母2岨分・タイマ .高13縄問・
・外第寸，.幅お0'奥行235)(高ε3_・z・ 88匂
生地コー スもE通り
応用のきく、バターロール生地と食パン
生地の2コースをセット。
オリジナルのパンづくりが楽しめまれ
「心と気の合うスアキとど技術~
.~j7t!f@;1ヲ印刷~.. 
焼き色調節は3通り
よりおいしく、よりお好みのままに。
食パンの焼き加減を3段階で選べる
焼き色調節機能付きです己
1.0斤と1.5斤の2遇。
ご家族に合わせて好みの大きさを。
標準サイズの1.0斤とちょっと大きめの
1.5斤サイズを1台で焼き分けま君主
(8 ) 〈日曜日〉1988年 4月 10日安帯 f、来斤担胃国壬!o-(第 3種郵便物館司)第 860号
-= IOtとVOG八S ?
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ホームドクターのようにあなたのことを知っていれば、電話一本でだって
的確な応答ができるそんな理想的な関係を、私たちも持ちたいと考えま
した。東京ガスの曾簸情縄ネットワークですあなたの家のカス綴器の
デー タを、コンビュータで管理サービスセンター、工事会社をオンライン化
し、いつでもこ要望にスムーズに対応するしくみですカスのある生活を
どんどん便利にする私たちは、あなたのたくましい応援団でありたいと
思います都市ガスから広がる快適な暮らしで、もっと素晴らしい都市ヘ
東京ガスはもう始めています。
-'.'---....~ 
-・・・・・・・・.'li~陪~~----
パソコンライフを彩りまTo
-NEC 函!eBl盃盈亙彊 M:/~-;(
ミニエー ス漬字ライタNM・9950n新発売徳準価繕245.000円
多彩なモテ弘をラインアッズ
ニーズに合わせてお選びくださ同
パソコン通信の必需品で衣
安ASTAR2智新発売
価格128.000fIl(インタフエー スケーブル付〉
COMSTAR 1212繍準価惜43.800円{インタフz スケーブル付}
COMSTAR300 繍講価指24.800円{インタフ工ー スケーブル付}
COMSTAR JUST標準価格99.800円(インヲフェースケーブル付}
MEDIASTAR-21新発売
標準崎格 14日.0日日円{インタフ工ー スケープ'!lI1す}
MEDIASTA円 1ー傭準価格 128.000円(インタフzー スケーフル付}
ITM1212mkII欄準備繍 98.日日日円{インヲフェー スケー ブルf寸}
ITM12∞mkII機事価繕98.∞日円{インヲフエースサーブ'J(，付}
ITM24∞概導鏑幡240.000円〈インヲフェースケ一万レ付}
ITM48∞栂増価指300.000円{インヲフzー スケーブル付}
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日本電気株式会社
日本電気テクノマーケティング株式会社
